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もマインドマップを使用して ｢記憶｣ ｢発想｣ ｢整




近年, 学生に ｢自ら考え行動する｣ 力が不足し
ていると感じている｡ 本学で, 一年前期に開講さ
れる基礎ゼミナールにおいて, 学生に口頭で自己
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要 旨
本研究では, マインドマップの作成技法を学生に指導し, ｢記憶｣ ｢発想｣ ｢整理｣ を効果的に行う技術を習得
させる試みを行った｡ 一年次の講義である ｢情報リテラシー｣ にマインドマップを導入することにより, その後
の大学生活の中でもマインドマップを使用して ｢記憶｣ ｢発想｣ ｢整理｣ を効果的に行えるように指導した｡ また,
その後の活用方法として, 具体的に講義の中で実践的使用方法を提示し, 課題として取り入れた｡





















講義は, ①マインドマップの説明, ② ｢Free
































ない｣ ｢たぶん使わない｣ ｢絶対使わない｣ の 4段






た結果を図 2に示す｡ アンケートは, ｢授業中の
ノート取り｣ ｢授業の復習｣ ｢レポートの作成｣











ひとつで, 発想した単語数は 71語である｡ ｢家族｣
について記述した内容は, 家族の雰囲気がよく伝
わる内容になっている｡ ｢夢｣ については, ｢自分
の夢ってなんだろう？｣ と考えながら具体化して
いっている様子が分かる｡
図 4は, 発想した単語数が多い例で, このマイ
ンドマップの中には 232単語ある｡




｢チョコバナナ｣ にまつわる ｢お祭り｣ イメージ
のためであることがうかがえる｡
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